人間関係より見た「迷い」と「救い」 by 伊香間 祐学
人
間
関
係
よ
り
見
た
「迷
い
」
と
「救
い
」
 
伊
香
間
祐
学
は
じ
め
に
古
来
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
、
人
間
の
「
迷
い
」
と
「
救
い
」
と
い 
う
も
の
を
人
間
と
人
間
の
関
係
の
上
に
見
て
来
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
こ
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ 
る
。今
日
、
日
本
を
は
じ
め
文
明
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
「
疎
外
の 
時
代
」
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
「
人
間
喪
失
の
時
代
」
等
と
い
わ
れ
、 
「
人
間
存
在
そ
の
も
の
」
が
喧
し
く
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
は 
今
こ
の
時
代
風
潮
に
迎
合
し
て
、
人
間
を
見
て
行
こ
う
と
い
う
訳
で
は
な 
く
、
今
浄
土
の
諸
の
聖
教
を
ひ
も
と
く
時
、
既
に
そ
こ
に
人
間
の
「
迷
い
」 
と
「
救
い
」
と
い
う
も
の
を
人
間
関
係
の
上
に
捕
え
て
来
た
歴
史
が
読
み 
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
浄
土
教
の
歴
史
は
既
に
そ
の
中
に
今
日
の
時 
代
課
題
で
あ
る
「
人
間
の
問
題
」
を
原
理
的
に
は
解
い
て
あ
っ
た
と
い
っ 
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
こ
の
論
述
に
当
っ
て
は
主
に
『
教
行
信
証
』
の
「
証
巻
」
を
見
て
行 
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
真
実
証
の
因
で
あ
る
「
行
巻
」
・
「
信
巻
」
に 
も
若
干
触
れ
る
事
に
な
る
と
思
う
。
㈠
浄
土
三
経
に
み
る
「
迷
い
」
と
「
救
い
」
の
世
界 
真
実
教
た
る
『
大
無
量
寿
経
』
を
通
読
す
る
時
、
そ
の
如
来
篇
で
あ
る 
上
巻
を
拝
す
る
時
は
、
仏
の
世
界
は
一
言
で
い
え
ば
「
仏
々
相
念
」
の
世 
界
で
あ
り
、
十
方
来
生
の
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
の
法
を
聞
き
、
そ
の
徳
を
讃 
嘆
し
、
又
浄
土
の
仏
菩
薩
は
他
の
仏
国
へ
無
碍
自
在
に
遊
び
に
出
か
け
諸 
仏
を
供
養
し
衆
生
を
開
化
す
る
と
い
っ
た
心
の
通
い
合
う
賑
か
さ
を
感
ず 
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
旦
目
を
衆
生
篇
た
る
下
巻
に
向
け
る
時
、
そ 
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
「
人
世
間
愛
欲
の
中
に
在
り
て
独
り
生
れ
、
独
り 
死
し
、
独
り
去
り
、
独
り
来
る
」
「
ま
さ
に
独
り
趣
入
す
べ
し
」
(
三
毒 
段)
の
言
葉
で
あ
り
、
「
独
り
来
り
独
り
去
り
一
り
と
し
て
随
う
者
無
し
」 
(
五
悪
段)
等
の
寥
々
と
し
た
衆
生
の
孤
独
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
様
に
証 
り
の
世
界
で
あ
る
浄
土
涅
槃
界
で
は
人
と
人
と
が
互
に
親
し
く
交
っ
て
い 
る
の
に
対
し
、
迷
い
の
世
界
が
孤
独
で
あ
る
と
い
う
事
は
他
の
大
乗
経
典 
に
も
等
し
く
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
浄
土
三
経
の
『
観
無
量 
寿
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
に
も
少
し
目
を
向
け
て
み
る
と
、
先
づ
『
観
経
』 
に
お
い
て
は
、
吾
が
子
の
逆
悪
に
遇
っ
て
七
重
の
牢
獄
に
幽
閉
せ
ら
れ
た 
韋
提
希
の
心
の
推
移
に
人
間
関
係
の
変
化
を
見
る
事
が
で
き
る
。
す
な
わ 
ち
、
韋
提
希
の
胸
中
を
察
し
て
宮
中
に
立
ち
給
う
た
釈
尊
に
対
し
、
「
世 
尊
、
我
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
此
の
悪
子
を
生
め
る
。
世
尊
、
復
何
等
の
因 
縁
有
り
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
」
と
愚
痴
の
あ
り
っ
た
け
を
こ
78
ぼ
し
「
唯
願
は
く
は
世
尊
、
我
が
為
に
広
く
憂
悩
無
き
処
を
説
き
た
ま
へ 
我
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻
浮
提
濁
悪
世
を
ば
楽
は
ざ
る
な
り
。
此
の
濁
悪 
処
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し
不
善
の
聚
多
し
。
願
は
く
は
我
未
来
悪 
声
を
聞
か
ず
悪
人
を
見
ざ
ら
ん
。
今
世
尊
に
向
ひ
て
五
体
投
地
〜
求
哀
懺 
悔
す
。
唯
願
は
く
は
仏
日
我
を
教
へ
て
清
浄
業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
へ
」 
と
願
っ
た
時
の
韋
提
希
は
、
こ
の
世
に
た
だ
悪
人
を
の
み
見
、
そ
の
世
界 
か
ら
自
分
一
人
が
逃
避
す
る
事
し
か
考
え
得
ら
れ
な
い
と
い
う
孤
独
に
住 
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
や
が
て
釈
尊
の
慈
光
に
触
れ
、
説 
法
を
聞
き
、
除
々
に
心
が
開
放
さ
れ
、
第
七
華
座
観
に
お
い
て
弥
陀
の
住 
立
空
中
尊
を
拝
す
る
や
、
韋
提
の
口
を
つ
い
て
出
て
来
た
言
葉
は
「
世
尊
、
 
我
今
仏
力
に
因
る
が
故
に
無
量
寿
仏
及
び
二
菩
薩
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と 
を
得
た
り
。
未
来
の
衆
生
当
に
云
何
に
し
て
無
量
寿
仏
及
び
二
菩
薩
を
観 
た
て
ま
つ
る
べ
き
」
と
い
う
、
他
の
衆
生
に
対
す
る
思
い
や
り
の
言
葉
で
あ 
る
。
韋
提
希
の
自
己
一
人
の
関
心
か
ら
未
来
衆
生
へ
の
関
心
へ
と
広
が
っ 
た
心
の
動
き
の
底
に
は
、
勿
論
逆
悪
を
起
し
た
吾
子
阿
闍
世
へ
の
断
も
難 
い
恩
愛
の
情
が
働
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な 
く
、
一
切
衆
生
と
運
命
を
共
に
せ
ん
と
す
る
阿
弥
陀
の
法
は
、
韋
提
希
の 
限
り
な
い
自
己
関
心
の
心
を
懺
悔
せ
し
め
、
そ
こ
に~
切
の
衆
生
と
共
に 
生
き
よ
う
と
す
る
全
く
新
た
な
心
を
開
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に 
未
来
の
衆
生
を
同
一
の
阿
弥
陀
の
い
の
ち
を
生
き
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま 
り
自
己
と
同
じ
浄
土
へ
生
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
見
出
す
事
が
出
来
た 
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
実
は
韋
提
希
の
救
い
が
有
っ
た
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
し
か
し
て
流
通
分
に
到
り
、
釈
尊
は
一
切
の
悪
人
凡
夫
を
救
済
す
る
念
仏 
の
功
徳
を
「
此
の
三
昧
を
行
ず
る
者
は
、
現
身
に
無
量
寿
仏
及
び
二
大
士
を
見
る
こ
と
を
得
。
(
乃
至)
観
世
音
菩
薩
・
大
勢
至
菩
薩
、
そ
の
勝
友 
と
為
り
た
ま
ふ
。
当
に
道
場
に
坐
し
諸
仏
の
家
に
生
ず
べ
し
」
と
、
人
と 
人
と
の
真
の
出
合
い
を
も
っ
て
し
て
い
る
。
宗
祖
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て 
具
体
的
に
、
恩
師
源
空
を
大
勢
至
の
化
身
と
拝
し
、
聖
徳
太
子
、
妻
恵
信 
尼
を
観
音
の
化
身
と
終
生
崇
め
て
お
ら
れ
た
事
に
思
い
至
る
。
次
に
浄
土 
の
依
正
二
報
を
説
く
『
小
経
』
に
は
、
「
青
色
青
光
、
黄
色
黄
光
、
赤
色 
赤
光
、
白
色
白
光
、
微
妙
香
潔
」
の
象
徴
的
な
表
現
を
も
っ
て
、
浄
土
の 
存
在
の
個
性
的
に
し
て
か
つ
調
和
的
な
あ
り
方
を
詩
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
 
X
「
俱
会
一
処
」
の
言
葉
も
涅
槃
界
の
一
味
平
等
の
有
様
を
端
的
に
表
現 
し
て
い
る
。
さ
ら
に
六
方
段
は
諸
仏
達
が
阿
弥
陀
の
功
徳
を
讃
嘆
す
る
第 
十
七
願
成
就
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ウ
、
救
い
の
世
界
の
者
の
あ
る
べ
き
姿 
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
以
上
浄
土
の
三
経
に
お
い
て
見
て
来
た
様
に
、
私
は
衆
生
の
「
迷
い
」 
の
状
態
を
孤
独
と
見
、
仏
教
の
「
救
い
」
と
は
、
こ
の
孤
独
か
ら
解
放
さ 
れ
て
新
し
い
人
間
関
係
が
成
り
立
つ
事
と
見
て
行
き
た
い
の
で
あ
る
。
蛇 
足
な
が
ら
、
こ
の
私
の
見
解
を
最
も
図
式
的
に
明
確
に
表
現
し
て
い
る
の 
が
、
善
導
の
『
二
河
譬
』
の
教
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
の
自
己
を
見 
失
い
三
界
を
流
浪
す
る
孤
独
な
人
間
の
姿
を
「
無
人
空
曠
の
沢
」
と
喩
え
、
 
弥
陀
の
招
喚
・
駅
迦
の
発
遣
に
よ
っ
て
念
仏
の
白
道
を
渡
り
救
わ
れ
た
境 
地
を
「
善
友
あ
い
見
て
慶
楽
す
る
事
已
む
事
な
し
」
と
表
わ
し
て
い
る
そ 
れ
で
あ
る
。
㈡
無
住
処
涅
槃
 
龍
樹
が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
第
五
「
易
行
品
」
で
問
題
と
さ
れ
た
か
っ
79
た
点
は
、
大
乗
の
菩
薩
が
初
歓
喜
地
で
不
退
転
に
住
す
る
に
つ
い
て
難
易 
二
道
が
有
る
と
い
う
行
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
今
こ
の
難
易
二
道
に
つ
い 
て
述
べ
る
以
前
に
、
龍
樹
が
こ
の
二
道
に
よ
っ
て
成
就
し
よ
う
と
し
た
大 
乗
の
「
証
果
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
龍
樹
は
何
故
自
利
の
小
乗
仏
教
を 
「
若
し
声
聞
地
及
び
辟
支
仏
地
に
堕
す
る
。
こ
れ
を
菩
薩
の
死
と
名
く
。 
則
ち
ー
切
の
利
を
失
す
。
若
し
地
獄
に
堕
す
る
も
か
く
の
如
き
畏
を
生
ぜ 
ず
。
(
乃
至)
若
し
二
乗
地
に
堕
せ
ば
畢
竟
じ
て
仏
道
を
遮
す
」
と
ま
で 
強
い
言
葉
を
も
っ
て
貶
し
め
て
、
大
乗
菩
薩
道
に
生
く
べ
き
事
を
強
調
さ 
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
大
乗
菩
薩
道
こ
そ
が
人
間
の
究
極
的 
願
い
を
満
す
も
の
で
あ
り
、
真
に
人
間
の
身
心
を
開
放
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
二
乗
の
志
向
す
る
世
界
は
人
間
の
深
い
願
い
に
逆
く
が
為
に
人
間
の
身
心 
を
真
に
喜
こ
ば
し
め
な
い
と
い
う
道
理
が
発
見
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
ろ 
う
。
つ
ま
り
小
乗
の
自
利
は
「
上
諸
仏
の
求
む
可
き
を
見
ず
、
下
衆
生
の 
度
す
可
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
」(
『論
註
』)
と 
い
う
自
他
の
関
係
を
切
り
、
自
己
を
孤
立
化
し
た
世
界
に
置
く
事
に
よ
っ 
て
の
み
成
り
立
つ
自
己
満
足
で
あ
り
、
人
間
の
深
い
心
—
「
衆
生
病
む 
に
よ
っ
て
菩
薩
我
れ
も
又
病
む
」
と
い
っ
た
自
他
一
如
の
共
同
感
覚
を
眠 
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
誰
し
も
「
自
分
だ
け
で
も
救
わ
れ
た
い
」
と 
い
う
声
聞
根
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
様
な
心
の
奥 
に
、
自
利
に
安
易
に
満
足
し
よ
う
と
い
う
心
を
否
定
し
、
人
々
と
共
に
悩 
み
苦
し
み
、
人
々
と
共
に
真
に
心
の
底
か
ら
お
お
ら
か
に
楽
し
み
た
い
と 
す
る
も
の
が
動
い
て
い
る
の
に
気
が
付
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
い
の
ち 
の
正
直
な
願
い
に
促
さ
れ
て
開
か
れ
て
来
た
世
界
が
大
乗
菩
薩
道
で
あ
っ 
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
る
に
菩
提
に
至
る
道
は
久
し
く
し
て
遠
く
、
人
の
命
は
不
定
で
あ
り
、
七
地
沈
空
に
堕
す
る
誘
惑
は
強
い
。
こ
こ
に
こ 
の
様
な
諸
・
久
・
堕
の
三
難
を
の
が
れ
、
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
住
し
た
い 
と
い
う
願
い
が
強
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
若
し
小
乗
に
堕
し
て
し
ま 
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ 
の
様
な
大
乗
の
願
い
が
成
就
さ
れ
る
道
と
し
て
、
浄
土
門
仏
教
が
開
顕
さ 
れ
て
来
た
事
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
大
乗
仏
教
と
小
乗
仏
教
を
判
別
す
る
規
準
に
つ
い
て
学
問
的
に
論
じ 
る
と
議
論
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
曇
鸞
が
「
声
聞
は
自
利
に
し
て
大
慈
悲 
を
鄆
う
」(
『論
註
』)
と
述
べ
て
い
る
言
葉
に
従
っ
て
、
小
乗
は
自
利
を
求
め 
る
も
の
、
大
乗
は
自
利
々
他
の
証
果
を
求
め
る
も
の
と
定
義
し
て
論
を
進 
め
て
行
き
た
い
。
さ
て
、
今
問
題
と
す
る
大
乗
の
理
想
の
証
果
は
、
古
来
「
無
住
処
涅
槃
」 
と
い
わ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
『
浄
土
論
註
』
に
日
く
、
「
ー
者
智
慧
門 
に
依
っ
て
自
楽
を
求
め
ず
、
我
が
心
自
身
に
貪
著
す
る
事
を
遠
離
す
る
が 
故
に
。
二
者
慈
悲
門
に
依
っ
て
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
く
。
無
安
衆
生
心
を 
遠
離
す
る
が
故
に
。
三
者
方
便
門
に
依
っ
て
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
。
心
自 
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
が
故
に
」
と
。
こ
の
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
の
心(
順
菩
提
門
の
無
染
・
安
楽
・
清
浄
心
も 
同
じ
事)
こ
そ
、
大
乗
の
求
め
る
無
住
処
涅
槃
の
境
地
で
あ
る
と
し
て
宗
祖 
は
「
証
巻
」
に
長
く
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
智
慧
と
は
自
分
の
個
人 
的
楽
し
み
を
喜
び
と
し
な
い
心
、
慈
悲
と
は
も
っ
と
積
極
的
に
他
に
対
し 
抜
苦
与
楽
の
働
き
を
持
つ
事
、
方
便
と
は
限
り
な
い
自
己
関
心
の
心
を
遠 
離
し
他
を
先
と
し
己
れ
を
後
と
す
る
心
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
自
他
の
心
は 
菩
薩
の
父
母
で
あ
り
、
こ
れ
等
無
く
し
て
菩
提
を
成
ず
る
事
は
決
し
て
な
80
い
と
い
う
。
し
か
る
に
、
如
来
の
心
を
鏡
と
し
て
我
が
心
を
照
し
見
る
時
、
 
全
く
小
慈
小
悲
も
無
き
我
が
身
を
慚
愧
す
る
し
か
な
い
。
浄
土
は
こ
の
三 
界
を
全
く
超
越
し
た
世
界
、
如
来
は
凡
夫
と
質
を
異
に
し
た
清
浄
な
存
在 
で
あ
る
様
に
見
え
る
。
し
か
れ
ば
『
浄
土
論
』
に
は
浄
土
の
依
正
二
報
を 
包
ん
で
、
清
浄
功
徳
に
は
「
観
彼
世
界
相
、
勝
過
三
界
道
」
と
歌
わ
れ
て
い 
る
。
清
浄
功
徳
は
浄
土
の
総
相
と
い
わ
れ
、
浄
土
の
依
報
正
報
に
通
じ
た 
功
徳
で
あ
る
が
、
今
浄
土
が
清
浄
で
あ
る
と
い
う
事
は
『
論
註
』
順
菩
提 
門
章
に
よ
る
な
ら
ば
、
我
愛
心
が
全
く
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
れ
に 
対
し
汚
染
の
三
界
六
道
は
、
自
楽
を
求
め
る
世
界
、
自
己
関
心
の
世
界
だ 
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
全
く
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
綿
々
と
引
用
さ
れ 
て
い
る
六
道
の
世
界
を
見
る
時
、
私
は
そ
こ
に
常
に
他
を
自
己
の
生
き
る 
為
の
手
段
と
し
、
自
己
一
人
の
禍
福
に
の
み
汲
々
と
し
て
い
る
衆
生
の
姿 
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
餓
鬼
道
に
落
ち
た
亡
者
は
、
先
の
世
で 
自
分
だ
け
美
食
を
喰
っ
て
妻
子
に
与
え
な
か
っ
た
者
で
あ
る
と
い
う
。
こ 
の
様
に
限
り
な
い
自
我
愛
の
心
で
他
を
単
な
る
手
段
と
し
て
利
用
し
、
自 
分
だ
け
を
立
て
て
行
こ
う
と
す
る
所
に
、
我
々
は
皆
孤
独
に
陥
り
身
心
を 
瘦
細
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
要
集
』
の
迷
い
の
世
界
を
通 
読
す
る
時
、
そ
こ
に
何
と
「
孤
独
」
と
か
「
独
り
す
る
」
と
い
う
言 
葉
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
三
界
、
六
道
を
貫
通
し 
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
「
孤
独
」
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の 
孤
独
の
原
因
が
自
我
心
で
あ
り
、
孤
独
か
ら
出
て
く
る
感
情
が
「
空
し
さ
」 
「
淋
し
さ
」
「
や
る
瀬
な
さ
」
で
あ
る
と
み
る
。
『
浄
土
論
』
の
右
の
ニ
句
に
対
す
る
曇
鸞
の
註
釈
を
見
て
み
る
と
「
仏 
も
と
此
の
荘
厳
清
浄
功
徳
を
起
し
た
も
う
ゆ
え
は
、
三
界
は
是
れ
虚
偽
の
相
、
是
れ
輪
転
の
相
、
是
れ
無
窮
の
相
に
し
て
欢
罐
の
循
環
す
る
が
如
く
、
 
蚕
繭
の
自
ら
縛
は
る
如
く
な
り
。
哀
れ
な
る
か
な
衆
生
此
の
三
界
顚
倒
の 
不
浄
に
縛
わ
る
る
を
見
そ
な
わ
し
て
、
衆
生
を
不
虚
偽
の
処
、
不
輪
転
の 
処
、
不
無
窮
処
に
置
て
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
欲
し
め
す
。 
是
の
故
に
此
の
清
浄
荘
厳
功
徳
を
起
し
た
も
う
也
」
と
あ
る
。
今
曇
鸞
は 
三
界
汚
染
の
相
を
、
「
虚
偽
の
相
」
「
輪
転
の
相
」
「
無
窮
の
相
」
の
三 
っ
を
も
っ
て
示
し
、
虚
偽
の
相
を
た
と
え
て
「
蚕
繭
の
自
縛
」
を
、
輪
転 
無
窮
の
た
と
え
と
し
て
「
飒
婕
の
循
環
」
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
「
蚕
繭 
の
自
縛
」
が
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
自
分
の
安
全
、
自
分
の
利
益
を 
の
み
計
り
自
我
を
強
固
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
そ
の
生
き
方
に
よ
っ
て
、 
却
っ
て
自
分
自
身
が
自
由
を
失
っ
て
行
く
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
我
々
は 
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
実
は 
却
っ
て
自
分
自
身
を
孤
独
へ
追
い
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金 
を
も
っ
て
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
者
は
貧
乏
人
を
貶 
げ
す
み
、
地
位
を
も
っ
て
自
己
と
思
っ
て
い
る
者
は
地
位
の
低
い
者
を
馬 
鹿
に
し
、
健
康
を
誇
る
者
は
病
人
に
同
情
が
無
く
、
体
験
を
重
視
す
る
老 
人
は
若
い
人
と
一
つ
に
な
る
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
を 
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
思
う
も
の
を
、
他
と
比
較
す
る
事
に
よ
っ
て
自
己 
を
主
張
し
て
生
き
る
我
慢
的
生
き
方
は
、
あ
る
時
は
優
越
感
に
有
頂
天
と 
な
り
、
又
あ
る
時
は
劣
等
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
そ
の
両
極
の
間
を
右
往 
左
往
し
て
結
局
終
始
他
者
と
の
一
体
感
は
無
く
、
つ
い
に
心
安
ま
る
時
は 
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
呎
蜒
の
輪
転
無
窮
」
と
は
生
き
る
事
の
意
味 
を
知
ら
ず
、
従
っ
て
真
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
事
の
な
い
無
感
動
な
平
板 
な
生
を
果
し
な
く
繰
り
返
す
と
い
う
苦
し
み
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
誰
で
も
81
今
な
し
て
い
る
行
為
の
意
味
を
尋
ね
ら
れ
た
時
、
短
い
期
間
を
区
切
っ
て 
な
ら
ば
そ
れ
に
答
え
る
事
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
今
、
田
を
耕
し
て
い
る 
の
は
種
を
蒔
く
為
で
あ
り
、
子
供
を
学
校
へ
や
る
の
は
学
問
を
さ
せ
る
為 
で
あ
り
、
洗
濯
す
る
の
は
清
潔
に
暮
す
為
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
一
度
人 
生
全
体
の
意
味
を
問
わ
れ
た
時
、
人
は
何
も
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま 
う
。
生
き
る
事
の
意
味
を
知
ら
ず
に
生
き
る
程
人
間
に
と
っ
て
や
り
切
れ 
な
い
事
は
な
い
。
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
『
死
の
家
の
記
録
』
の
中 
に
お
い
て
、
こ
の
様
な
人
生
を
、
一
方
に
あ
る
砂
の
山
を
他
方
に
全
部
移 
し
変
え
、
そ
れ
が
終
る
と
今
度
は
そ
の
砂
の
山
を
又
元
の
方
へ
移
し
返
す 
と
い
う
事
を
限
り
な
く
繰
り
返
す
と
い
う
喩
え
で
表
わ
し
て
い
る
。
人
間 
が
生
き
る
意
味
を
知
ら
な
い
と
い
う
事
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
自
己 
の
本
当
の
願
い
を
知
ら
ず
に
生
き
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
結
局
満
足
す
る 
こ
と
無
し
に
「
た
だ
い
た
ず
ら
に
あ
か
し
、
い
た
ず
ら
に
暮
す
」
と
い
う 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
我
々
は
「
む
な
し
さ
」
を
味
わ
う
。
「
空
過
」
。
 
何
と
恐
ろ
し
い
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
む
な
し
さ
」
の
感
情
は
世
間 
の
何
物
を
も
っ
て
も
蓋
を
す
る
事
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
生
き
る
に 
充
分
な
金
を
持
ち
、
健
康
で
あ
り
、
家
族
仲
良
く
暮
し
て
い
る
中
か
ら
で 
も
遠
慮
な
く
湧
き
上
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
最
高
に 
整
っ
て
い
た
王
と
な
る
べ
き
身
の
釈
尊
が
、
出
家
せ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た 
と
い
う
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
事
を
蓮
如
は
「
堺
の
日
向
屋
は
三
十 
万
貫
持
ち
た
れ
ど
も
死
に
た
る
が
仏
に
は
な
り
候
ふ
ま
じ
」
と
い
わ
れ
た
。
 
既
成
仏
教
は
長
い
封
建
支
配
体
制
の
中
で
、
支
配
階
級
の
立
場
に
立
つ 
て
来
た
関
係
か
、
や
や
も
す
る
と
「
人
は
ほ
ど
ほ
ど
の
所
で
」
、
つ
ま
り 
「
上
見
て
き
り
な
し
、
下
を
見
て
暮
そ
う
」
と
い
っ
た
形
で
自
己
の
現
在
に
満
足
さ
せ
る
事
を
民
衆
に
教
え
て
来
た
嫌
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し 
我
々
の
心
の
奥
か
ら
湧
き
出
る
「
む
な
し
さ
」
と
い
う
実
存
的
問
題
は
、
そ 
の
様
な
量
的
な
程
度
問
題
で
は
決
し
て
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の 
様
な
気
安
め
は
、
自
分
の
分
別
で
人
間
の
根
源
的
問
い
を
眠
ら
せ
よ
う
と 
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
我
れ
よ
り
下
な
る
あ
わ
れ
な
る
者
を
だ 
し
に
し
て
自
分
が
い
い
気
に
成
ろ
う
と
す
る
生
き
方
そ
の
も
の
が
、
実
は 
人
間
の
深
い
心
を
悲
し
ま
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
事
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ 
う
。
「
む
な
し
さ
」
の
解
決
は
「
ほ
ど
ほ
ど
の
所
で
満
足
せ
よ
」
と
い
っ 
た
量
的
比
較
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
人
間
の
真
の
願 
い
、
つ
ま
り
平
生
我
々
自
身
で
さ
え
気
付
か
な
い
根
本
の
願
い
、
そ
れ
は 
我
れ
な
ら
ぬ
我
れ
の
願
い
と
で
も
し
か
云
い
様
の
な
い
、
そ
の
願
い
が
満 
た
さ
れ
る
事
な
く
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
所
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
あ 
る
と
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
迄
「
こ
れ
が
自
分
自
身
を
必
ず
満
足 
さ
せ
る
生
き
方
だ
」
と
思
い
固
め
て
来
た
そ
の
思
い
全
体
が
、
結
局
果
し 
な
い
不
満
足
の
繰
り
返
し
し
か
生
じ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
つ
い
に
心
の
底 
か
ら
湧
き
上
る
よ
う
な
生
き
甲
斐
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、 
「
む
な
し
か
っ
た
」
、
と
根
源
的
に
否
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
輪
転
無 
窮
を
知
る
事
を
通
し
て
「
本
願
に
あ
う
」
と
い
う
、
今
迄
の
自
己
を
拡
大 
す
る
事
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
ろ
う
と
か
、
ほ
ど
ほ
ど
の
所
で
満
足
し
よ
う 
と
い
っ
た
量
的
問
題
で
な
く
、
千
歳
の
闇
室
に
一
灯
が
と
も
る
様
に
、
全
く 
質
的
に
人
間
存
在
の
根
底
を
改
め
る
事
に
よ
つ
て
速
か
に
「
む
な
し
さ
」
か 
ら
解
放
さ
れ
る
道
が
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
世
親
は
自
身
の
求
道
の
結
論 
を
「
観
仏
本
願
力
、
遇
無
空
過
者
、
能
令
速
満
足
、
功
徳
大
宝
海
」(
『浄
土
論
』) 
と
日
わ
れ
た
。
で
は
何
故
本
願
力
に
遇
う
事
が
我
々
の
い
の
ち
を
「
空
過
」
82
か
ら
守
り
「
速
満
足
」
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と 
は
人
間
に
と
っ
て
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
四
十
ハ
通
り
あ
る
が
、
そ
の
全
体
を
貫
い
て
い
る 
精
神
は
「
い
か
に
し
て
も
一
切
衆
生
を
救
い
た
い
」
と
い
う
た
だ
一
つ
の 
悲
心
で
あ
る
。
私
は
そ
の
や
る
瀬
な
い
如
来
の
大
悲
心
を
四
十
八
願
す
べ 
て
に
共
通
し
て
い
る
「
設
我
得
仏
…
…
不
取
正
覚
」
と
い
う
言
葉
の
繰
り 
返
し
の
上
に
感
ず
る
。
こ
の
自
己
の
い
の
ち
の
全
体
を
衆
生
の
運
命
と
共 
に
し
よ
う
と
す
る
如
来
の
自
他
一
如
の
安
危
共
同
の
心
は
第
十
八
願
で
は 
さ
ら
に
高
ま
っ
て
「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
い
う
誓
い
と
ま
で
な
っ
て 
い
る
。
そ
の
心
は
す
で
に
「
讃
仏
偈
」
に
お
い
て
も
っ
と
熱
烈
に
「
仮
令 
身
止
諸
苦
毒
中
、
我
行
精
進
忍
終
不
悔
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
白
さ
れ 
た
も
の
で
あ
っ
た
。
曇
鸞
は
こ
の
阿
弥
陀
の
精
神
を
「
如
来
是
実
相
身
是 
為
物
身
」
と
明
確
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
の
解
釈
に
つ
い
て
は
古
来
議 
論
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
今
『
六
要
鈔
』
の
指
示
に
従
う
な
ら
ば
、
実
相 
身
と
は
「
光
明
摂
法
身
」
と
い
う
事
で
自
利
円
満
を
表
わ
し
、
為
物
身
と 
は
「
名
号
摂
衆
生
」
と
い
う
事
で
利
他
の
面
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま 
り
、
阿
弥
陀
如
来
は
自
利
利
他
円
満
の
仏
で
あ
り
何
一
つ
不
足
の
無
い
絶 
対
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
い
や
し
か
れ
ば
こ
そ
自
己
の
世
界
に
一
人
も
迷 
え
る
衆
生
が
無
い
様
に
し
た
い
と
自
身
の
総
て
を
あ
げ
て
衆
生
の
為
の
身 
と
せ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
智
慧
円
満
な
る
が
故 
に
迷
い
に
住
せ
ず
、
慈
悲
円
満
な
る
が
故
に
涅
槃
に
も
住
し
た
く
な
い
と 
い
う
阿
弥
陀
仏
の
心
こ
そ
、
無
住
処
涅
槃
に
住
し
給
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
一
切
衆
生
の
悩
み
を
自
己
の
悩
み
と
し
、
衆
生
の
救
わ
れ
る
事
を
自
己 
の
喜
び
と
す
る
如
来
の
真
実
心
、
本
願
力
に
出
遇
う
た
時
、
し
か
も
そ
の
如
来
の
境
地
を
、
一
切
衆
生
の
証
り
と
し
ょ
う(
弥
陀
同
体
の
証
り)
と 
い
う
慈
悲
心
が
聞
こ
え
た
時
、
衆
生
の
上
に
そ
れ
迄
の
我
執
的
自
己
を
真 
の
喜
び
を
生
ず
る
生
き
方
で
な
か
っ
た
と
深
信
し
、
自
己
に
死
し
、
自
他 
一
如
の
清
浄
な
如
来
の
心
に
自
分
も
生
き
た
い
ヽ
と
全
く
新
た
な
決
意
が 
起
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
念
を
『
経
』
に
は
「
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と 
説
き
、
『
釈
』
に
は
「
前
念
命
終
後
念
即
生
」
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る 
「
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
念
を
難
思
の
法
界
に
流
す
」
と
い
っ
た
生
は
、
 
依
然
と
し
て
自
己
関
心
の
心
は
抜
け
切
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か 
し
、
も
は
や
自
己
一
人
を
社
会
か
ら
切
り
離
し
て
幸
福
に
な
る
事
の
誤
り 
を
深
信
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
境
遇
に
不
足
を
感
じ
た
時
は
「
若 
し
不
足
あ
り
と
思
は
ば
是
れ
爾
の
不
信
に
あ
ら
ず
や
。
如
来
は
爾
が
た
め 
に
必
要
な
る
も
の
を
賦
与
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
」(
『絶
対
他
力
の
大
道
』)
と
絶 
え
ず
如
来
の
賦
与
し
た
ま
へ
る
、
必
要
に
し
て
十
分
な
る
大
悲
の
世
界
を 
楽
し
む
方
向
へ
向
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
一
言
付
け
加
え
る 
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
信
に
お
い
て
如
来
か
ら
別
に
、
何
か
を
頂
戴
す
る 
の
で
は
な
い
。
只
、
今
迄
の
自
己
の
生
き
方
の
誤
り
を
知
ら
し
め
ら
れ
る 
の
み
で
あ
る
。
強
い
て
云
う
な
ら
、
誤
り
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
智
慧
と
、 
そ
の
様
な
我
を
救
い
た
い
と
の
如
来
の
慈
悲
心
を
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
 
我
々
は
も
は
や
こ
れ
以
上
何
物
も
必
要
と
し
な
い
。
自
体
満
足
す
る
の
で 
あ
っ
て
、
却
っ
て
今
自
分
の
受
け
て
い
る
境
涯
を
、
た
と
え
逆
境
で
あ
っ 
て
も
、
そ
れ
を
よ
り
積
極
的
に
受
け
取
り
、
自
己
に
お
い
て
如
来
の
教
法 
の
広
ま
る
場
と
す
る
事
を
喜
び
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
間
関
係
に 
お
い
て
見
る
な
ら
、
自
己
に
ふ
り
か
か
る
時
代
社
会
の
一
切
の
問
題
を
自 
己
の
信
心
に
お
い
て
引
き
受
け
解
決
し
て
行
く
そ
の
ま
ま
が
、
実
は
一
切
83
の
人
々
を
真
に
生
か
す
如
来
の
大
道
を
開
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
如 
来
の
い
の
ち
を
我
が
い
の
ち
と
し
て
生
き
る
全
く
新
し
い
生
に
お
い
て
、
 
我
々
は
自
分
の
生
き
る
意
味
を
「
人
々
と
共
に
あ
る
の
だ
」
と
知
り
孤
独 
か
ら
開
放
さ
れ
「
空
過
」
の
輪
か
ら
解
き
放
さ
れ
速
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
経
緯
を
明
か
す
の
が
「
我
-
心
」
と
い
う
一
人
の
信
に
お
い
て
「
普 
共
諸
衆
生
、
往
生
安
楽
国
」
と
い
う
人
間
関
係
を
成
就
す
る
世
親
の
願
生 
道
で
あ
ろ
う
。
今
願
生
道
に
人
間
関
係
の
解
決
を
見
る
の
は
、
特
に
自
身
の
往
相
と
還 
相
と
の
関
係
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
古
来
真
宗
学
に
お
い
て
、
還
相 
廻
向
の
意
義(
還
相
廻
向
の
時
に
つ
い
て
、
還
相
の
具
体
的
な
働
き
に
つ 
い
て)
に
つ
い
て
議
論
の
あ
る
所
で
あ
り
、
今
後
も
真
宗
教
学
の
重
要
な 
課
題
で
あ
る
と
思
う
。
今
私
は
曇
鸞
並
び
に
宗
祖
の
意
図
す
る
で
あ
ろ
う 
と
こ
ろ
を
、
自
分
の
問
題
意
識
を
通
し
て
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
 
一
言
で
い
え
ば
、
往
相
と
は
自
身
が
「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
し
仏
に
な 
る
」
と
い
う
事
で
あ
り
、
還
相
と
は
「
願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に
、 
無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ
、
す
な
は
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り
、
こ
れ
を
廻
向
と 
な
づ
け
た
り
」
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
仏
は
何
故
衆
生
に
還
相
廻 
向
の
利
益
を
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
今
生
に
い
か
に
愛 
し
不
便
と
思
ふ
と
も
存
知
の
ご
と
く
助
け
難
け
れ
ば
こ
の
慈
悲(
聖
道
の 
慈
悲)
始
終
な
し
」(
『歎
異
抄
』)
と
い
う
人
間
の
力
の
限
界
が
見
通
さ
れ
た 
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
還
相
廻
向
の
出
て
く
る
源
に
は
「
小
慈
小
悲
も 
無
き
身
に
て
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
」
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
が
あ
る
の 
で
あ
ろ
う
が(
消
極
面)
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
も
っ
と
積
極
的
に
如
来 
の
ネ
願
を
信
知
し
た
上
に
は
、
今
迄
は
見
る
事
も
で
き
な
か
っ
た
「
無
辺
の
生
死
海
」
と
い
う
も
の
を
発
見
し
、
そ
し
て
そ
れ
等
の
も
の
と
運
命
を 
共
に
し
た
い
と
い
う
新
た
な
心
が
起
っ
て
来
た
と
い
う
点(
積
極
面)
を 
強
調
し
た
い
。
丁
度
、
五
逆
を
犯
し
た
罪
に
苦
し
む
阿
闍
世
の
悩
み
を
自 
己
の
も
の
と
し
て
月
愛
三
昧
に
入
っ
て
お
ら
れ
た
釈
尊
が
「
阿
闍
世
の
為 
に
涅
槃
に
入
ら
ず
」
と
言
い
給
う
お
心
に
触
れ
て
、
そ
れ
迄
「
汝
来
れ
耆 
婆
、
吾
汝
と
同
じ
く 
一
象
に
載
ら
ん
と
欲
ふ
。
設
ひ
我
阿
鼻
地
獄
に
入
る 
べ
し
と
も
、
ね
が
は
く
は
汝
捉
持
し
て
我
を
し
て
堕
さ
し
め
ざ
れ
」
と
恐 
れ
戦
い
て
い
た
阿
闍
世
が
、
「
世
尊
若
し
我
審
に
能
く
衆
生
諸
の
悪
心
を 
破
壊
せ
ば
、
我
を
し
て
常
に
阿
鼻
地
獄
に
在
り
て
、
無
量
劫
の
中
に
諸
の 
衆
生
の
為
に
大
苦
悩
を
受
け
使
む
と
も
以
て
苦
と
為
さ
ず
」(
『浮
槃
経
』)
と 
廻
心
し
た
様
に
。
我
々
は
病
気
や
貧
乏
や
死
が
苦
し
い
と
思
っ
て
い
る
が 
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
先
の
阿
闍
世
の
様
に
自
分
ー 
人
で
苦
楽
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
苦
な
の
で
あ
る
。
反
対
に 
一
人
な
り
と
も
自
分
と
共
に
悩
み
苦
し
ん
で
く
れ
る
人
を
見
出
し
た
時
、 
我
々
は
病
気
や
貧
乏
を
受
け
て
行
く
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら 
今
度
は
「
一
人
な
り
と
も
信
を
取
る
べ
き
な
れ
ば
身
を
捨
て
よ
」
と
蓮
如 
が
い
わ
れ
る
様
に
、
若
し
自
分
の
行
為
が
他
の
者
を
真
に
生
か
す
な
ら
、 
自
分
は
い
の
ち
を
捨
て
て
も
悔
い
な
い
と
い
う
心
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ 
る
。
還
相
廻
向
と
は
信
に
お
い
て
、
如
来
の
若
不
生
者
の
無
住
処
涅
槃
の 
心
を
受
け
た
念
仏
者
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を 
我
身
と
し
た
新
た
な
身
を
捨
て
て
も
悔
い
の
な
い
方
向
と
い
っ
て
よ
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
遊
諸
仏
国
・
供
養
諸
仏
・
開
化
衆
生
」
と
い
う
限
り 
な
く
人
々
の
中
に
、
社
会
の
中
に
、
自
己
の
生
き
甲
斐
を
現
出
し
て
行
こ 
う
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
84
以
上
述
べ
て
来
た
事
で
結
論
ず
け
ら
れ
る
様
に
、
人
間
疎
外
と
は
結
局 
「
人
々
と
共
に
あ
り
た
い
」
と
い
う
人
間
の
深
い
願
い
か
ら
疎
遠
に
な
る 
事
で
あ
る
。
今
伝
統
的
真
宗
学
の
通
念
を
強
い
て
破
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
や 
浄
土
を
自
己
の
内
在
的
超
越
の
世
界
と
す
る
な
ら
、
真
の
自
己
の
願
い
を 
如
来
の
本
願
と
い
い
換
え
る
事
が
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
人 
間
疎
外
と
は
自
己
疎
外
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
如
来
か
ら
の
疎
外
と
い
う 
事
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
宗
祖
は
「
行
巻
」
並
び
に 
『
愚
秃
鈔
』
に
、
念
仏
と
諸
善
と
を
比
較
し
て
対
論
す
る
中
に
「
親
疎
対
」 
を
設
け
ゝ
念
仏
は
如
来
に
親
で
あ
り
、
諸
善
は
疎
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま 
り
念
仏
を
信
行
し
如
来
に
親
し
い
者
に
は
人
間
疎
外
は
な
く
、
自
力
を
頼 
む
諸
善
の
者
は
如
来
、
真
実
の
自
己
か
ら
疎
外
さ
れ
結
局
孤
独
を
免
れ
な 
い
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か
。
㈢
 
還
相
廻
向
と
し
て
の
浄
土
の
僧
伽
—
そ
の
発
見(
行)
と
参
加(
信)
—
 
無
住
処
涅
槃
の
具
体
的
な
働
き
で
あ
る
還
相
廻
向
を
自
己
の
上
に
発
揮 
で
き
る
の
は
、
『
論
註
』
に
「
還
相
と
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢 
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
生
死
の
稠
林
に
廻
入
し
、 
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
は
し
む
る
な
り
」
と
あ
る
様
に
、 
や
は
り
自
己
の
分
限
を
自
覚
し
還
相
の
志
願
の
大
き
さ
を
知
っ
た
か
ら
に 
は
願
土
に
到
り
て
後
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
願
を
信
じ
念
仏 
申
す
身
と
な
っ
た
瞬
間
に
、
我
々
は
如
来
の
連
続
無
窮
の
大
悲
の
活
動 
(
無
住
処
涅
槃)
の
円
環
運
動
の
中
に
入
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
の
で 
あ
る
。
こ
れ
を
正
定
聚
不
退
転
と
い
う
が
、
不
退
転
と
は
自
利
の
小
涅
槃
へ
は
も
は
や
決
し
て
退
か
ず
、
不
退
に
我
執
の
自
己
を
転
じ
て
無
住
処
涅 
槃
へ
と
志
向
す
る
事
で
あ
る
。
次
に
還
相
廻
向
を
他
の
人
の
上
に
見
る
時 
は
念
仏
を
信
行
す
る
人
の
上
に
、
又
自
分
に
仏
法
を
自
覚
せ
し
め
る
縁
と 
な
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
上
に
—
宗
祖
の
場
合
は
愚
痴
の
韋
提
希
や
逆
悪 
の
阿
闍
世
、
提
婆
の
上
に
ま
で
も
—
感
ず
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
還
相
に
お
け
る
二
つ
の
見
地
、
つ
ま
り
自
己
が
小
慈
小
悲
も
無
き
身 
で
あ
る
が
故
に
一
切
の
衆
生
の
業
苦
を
救
う
道
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る 
の
が
還
相
廻
向
で
あ
る
と
受
け
取
る
心
と
、
生
死
に
浮
沈
し
て
い
る
私
ー 
人
を
救
わ
ん
が
為
に
我
等
の
先
輩
が
還
相
利
他
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
と 
気
付
く
心
は
、
信
の
一
念
に
同
時
に
起
る
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
は
主
に 
こ
の
二
面
の
内
、
前
者
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
自
己
か
ら
衆
生
へ
と
い
う
面 
を
考
察
し
た
が
、
今
度
は
右
の
様
な
立
場
が
成
立
す
る
為
に
は
、
実
は
衆 
生
か
ら
自
己
へ
と
い
う
働
き
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
面 
を
考
え
て
み
た
い
。
宗
祖
は
御
自
身
の
著
述
に
お
い
て
私
事
を
書
か
れ
る
事
ま
こ
と
に
少
く
、
 
そ
の
為
に
過
去
に
お
い
て
「
親
鸞
抹
殺
論
」
ま
で
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る 
が
、
そ
の
自
己
に
つ
い
て
語
る
事
の
少
な
か
っ
た
宗
祖
が
、
何
故
立
教
開 
宗
と
い
う
公
の
意
味
を
持
つ
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
承
元
の
法
難
と
吉 
水
入
室
獲
信
の
事
実
を
お
述
べ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思 
う
に
、
如
来
の
信
心
は
単
に
一
個
人
の
頭
の
中
に
留
ま
る
観
念
で
は
な
く
、
 
歴
史
的
現
実
社
会
の
中
に
生
き
て
働
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
面
を 
表
わ
す
の
が
宗
祖
の
聖
道
諸
宗
並
び
に
朝
廷
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
れ
を 
機
に
自
己
の
信
心
を
「
愚
禿
に
し
て
釈
の
親
鸞
」
と
表
現
せ
し
め
た
承
元 
の
法
難
の
記
事
で
あ
り
、
又
如
来
他
力
廻
向
の
信
が
、
こ
の
世
に
現
前
す
85
る
念
仏
教
団
に
お
い
て
初
め
て
開
発
さ
れ
る
と
い
う
点
を
示
す
吉
水
入
室 
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
浄
土
の
教
団
と
は
浄
土
の
法
が
現
実
社
会
の
中
に
実 
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
限
り
な
く
時
代
社
会
の
中
に
法
に
よ
っ 
て
立
つ
自
由
人
、
独
立
人
を
生
み
出
す
母
体
で
あ
る
。
具
体
的
に
宗
祖
に 
と
っ
て
吉
水
教
団
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
一
言
に
し
て 
云
う
な
ら
「
人
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
の
烏
合
の
衆
と 
い
う
の
で
は
な
く
、
浄
土
の
教
法
に
統
理
せ
ら
れ
て
末
法
の
現
実
社
会
に 
真
の
人
を
生
み
出
す
独
立
者
の
共
同
体
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
末
法
の
現 
実
問
題
を
か
か
え
つ
つ
、
尚
か
つ
自
己
を
失
う
事
な
く
、
絶
対
の
独
立
者 
で
あ
る
人
々
が
、
独
立
者
な
る
が
故
に
共
同
で
き
る
事
を
世
に
表
現
す
る 
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
祖
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
法
を
現
に
そ
れ
に
よ
っ
て
生 
き
て
い
る
法
然
の
上
に
見
た
。
ま
こ
と
に
我
々
は
法
に
生
き
る
人
を
離
れ 
て
法
を
見
る
事
は
で
き
な
い
。
又
弥
陀
の
名
号
を
讃
嘆
し
歓
喜
の
内
に
生 
き
て
い
る
御
同
朋(
僧)
を
見
た
。
彼
等
は
末
法
の
世
に
あ
っ
て
無
限
大 
悲
の
指
命
を
待
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
こ
の
様
に
如
来
の
な
さ
し
め
給
う 
様
に
な
す
と
い
う
事
は
、
一
見
消
極
的
な
生
き
方
の
様
に
見
え
る
が
、
実 
は
如
来
を
自
己
の
立
脚
地
と
し
た
時
初
め
て
我
々
は
真
に
主
体
的
積
極
的 
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
脚
地
な
く
し
て
政
治
活
動
、
労
働
運
動
、
 
学
生
運
動
を
な
す
な
ら
結
局
「
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
ぜ
ん
と
す 
る
も
の
の
如
く
其
の
転
覆
を
免
る
る
こ
と
能
わ
ざ
る
」(
『精
神
主
義
』)
も
の 
で
あ
ろ
う
。
気
が
付
い
て
み
れ
ば
こ
の
様
な
三
宝
を
保
つ
念
仏
教
団
は
宗 
祖
が
求
め
る
に
先
だ
っ
て
既
に
廻
向
さ
れ
て
い
た
。
「
す
で
に
道
あ
り
」
、 
親
鸞
は
た
だ
そ
の
光
を
全
身
に
浴
び
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆 
に
云
え
ば
、
こ
の
本
願
の
歴
史
に
出
会
わ
ず
し
て
は
「
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば
、
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し
」
と
つ
い
に
生
死
を
出
離
す
る 
事
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
感
激
が
そ
こ
に
は
有
っ
た
で
あ 
ろ
う
。
こ
の
三
宝
を
保
ち
新
し
く
仏
を
生
み
出
す
浄
土
の
僧
伽
の
成
立
根 
拠
は
、
遠
く
弥
陀
の
第
十
七
願
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
諸
仏
に
咨
嗟
さ
れ
名 
を
称
さ
れ
る
と
い
う
事
を
通
し
て
、
弥
陀
の
法
が
初
め
て
僧
伽
と
い
う
人 
間
の
歴
史
的
事
実
と
な
る
。
し
か
も
そ
こ
に
「
諸
」
「
仏
」
と
あ
る
意
味 
は
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
い
わ
れ
る
様
な
、
種
々
の
時
代
社
会
に
お 
い
て
あ
る
様
々
な
問
題
を
同
一
念
仏
に
お
い
て
解
決
し
て
来
た
歴
史
が
表 
わ
さ
れ
て
い
る
様
に
思
う
。
真
に
主
体
的
な
者(
仏)
は
必
ず
歴
史
社
会 
の
問
題
を
自
己
の
も
の
と
す
る(
諸)
と
い
う
歴
史
性
を
持
つ
も
の
だ
と 
い
う
事
で
あ
る
。
さ
て
我
々
は
諸
仏
称
名
の
僧
伽
の
歴
史
の
働
き
に
よ
っ 
て
、
僧
伽
を
発
見(
行)
し
僧
伽
に
帰
入(
信)
し
て
行
く
。
つ
ま
り
我 
々
は
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
時
、
限
り
な
く
自
己
一
人
に
集
中
し
て
あ
る 
諸
仏
の
還
相
あ
る
事
を
知
り
、
同
時
に
新
た
に
自
分
も
仏
弟
子
と
し
て
無 
窮
菩
提
の
世
界
に
帰
入
す
る
喜
び
を
味
わ
う
。
親
鸞
は
法
然
と
い
う
い
の 
ち
を
あ
づ
け
る
師
を
持
っ
た
。
人
生
に
こ
れ
に
勝
る
幸
福
が
他
に
あ
ろ
う 
か
。
い
の
ち
の
捨
て
場
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
事
が
救
い
で
あ
る
。
人
生 
に
師
を
持
つ
と
い
う
事
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
決
定
的
意
味
を
持
つ
。
何 
故
な
ら
師
を
持
つ
と
い
う
事
は
無
我
に
な
る
と
い
う
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
故
に
師
は
持
っ
て
も
よ
し
、
持
た
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
 
す
べ
て
の
人
が
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
外
に
何
は
ば 
か
る
事
な
く
「
共
に
凡
人
ぞ
」
と
愚
を
表
わ
さ
れ
る
法
然
の
内
に
、
光
り 
輝
く
賢
な
る
も
の
を
拝
ま
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
。
念
仏
教
団
の
人
間
関
係 
は
「
師
主
知
識
の
恩
徳
も
骨
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
」
と
、
上
に
絶
え
ず
86
師
の
恩
を
知
り
徳
に
報
ず
る
と
い
う
面
と
、
横
に
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も 
も
た
ず
候
」
「
と
も
同
行
な
る
べ
し
」
と
い
う
面
と
が
あ
る
。
知
恩
報
徳 
は
自
然
の
理
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
御
同
朋
御
同
行
の
精
神
は
機
を
簡
ば 
ぬ
絶
対
他
力
の
救
済
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
我
々
は
、
自
己
の
信
に
お
い
て
廻
向
さ
れ
た
教
団
に
参
加
し
て
行 
く
。
曇
鸞
は
世
親
の
「
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
と
い
う
言
葉
の
「
衆 
生
」
を
問
題
と
し
、
念
仏
に
救
わ
れ
る
機
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま 
り
『
論
註
』
ハ
番
問
答
に
五
逆
の
大
罪
人
と
謗
法
の
罪
の
重
き
事
を
懺
悔 
し
廻
心
し
た
者
こ
そ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
正
機
で
あ
る
と
。
い
か
な 
る
者
も
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
な
光
に
照
ら
さ
れ
た
時
、
自
己
の
心
底
に
五
逆 
と
謗
法
の
罪
あ
る
事
を
自
覚
し
如
来
の
救
済
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い(
九 
品
唯
凡)
。
こ
の
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
い
う
地
平
に 
足
が
着
い
た
時
、
我
々
は
一
切
の
世
間
的
差
別
の
無
用
を
知
り
差
別
か
ら 
離
れ
、
共
に
凡
夫
と
し
て
一
如
平
等
に
親
交
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ 
の
地
平
こ
そ
如
来
の
大
地
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
一
言
附
記
す 
べ
き
点
は
、
「
差
別
」
と
「
区
別
」
は
違
う
と
い
う
事
で
あ
る
。
今
如
来 
の
信
心
に
機
の
差
別
は
無
い
が
、
男
女
貴
賤
の
区
別
は
有
っ
て
も
そ
れ
は 
邪
魔
に
な
ら
ず
、
「
同
一
念
仏
無
別
道
故
、
遠
通
夫
四
海
之
内
皆
為
兄
弟 
也
」
と
、
同
一
の
清
浄
な
る
念
仏
を
因
と
す
る
が
故
に
、
世
間
的
区
別
は 
そ
の
ま
ま
に
し
て
果
も
又
清
浄
に
し
て
同
一
で
あ
る
。
結
局
我
々
は
念
仏
を
行
信
す
る
所
に
師
と
友
を
持
つ
人
生
が
開
か
れ
る 
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
じ
念
仏
を
行
と
し
報
土
往
生
を
遂
げ 
ん
と
す
る
者
の
中
に
「
常
不
見
仏
、
不
聞
経
法
、
不
見
菩
薩
声
聞
聖
衆
」 
と
い
う
不
見
三
宝
の
過
咎
あ
る
者
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
世
界
を
あ
る
い
は
辺
地
懈
慢
と
い
い
、
あ
る
い
は
疑
城
胎
宮
と
教
え
ら
れ
て
い
る
事
は
ま 
こ
と
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
念
仏
を
信
ず
る
と
い
い
な
が
ら
仏
智 
を
疑
い
自
力
作
善
す
る
者
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
自
己
の
修
し
た
善 
に
よ
っ
て
自
他
の
壁
を
厚
く
し
自
分
が
そ
の
城
に
埋
没
し
て
、
つ
い
に
人 
々
と
の
心
の
触
れ
あ
い
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
大
乗
仏
教
浄 
土
門
中
に
あ
る
堕
二
乗
で
あ
る
。
し
か
し
念
仏
を
も
っ
て
自
己
の
善
根
と 
し
自
他
差
別
対
立
の
道
具
と
す
る
自
力
の
念
仏
者
も
、
念
仏
と
い
う
真
実 
の
自
己
の
い
わ
れ
に
か
か
わ
る
が
故
に
、
寿
五
百
歳
と
い
う
短
期
間
の
間 
に
自
己
の
過
失
に
気
づ
き
真
実
の
願
い
に
目
覚
め
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
七
宝
の
宮
殿
と
か
胎
宮
と
か
云
う
自
分
一
・
人
に
と
っ
て
は
居
ご
こ 
ち
の
良
い
場
所
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
人
で
居
る
事
が
淋
し
く
人 
々
と
自
由
に
交
わ
る
楽
し
さ
を
失
っ
て
い
る
事
に
気
づ
く
時
、
「
余
の
楽 
あ
り
と
い
え
ど
も
や
が
て
苦
と
な
し
」
そ
こ
か
ら
自
ら
脱
出
す
る
事
を
願 
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
第
二
十
願
を
設
け
ら
れ
た
如
来
の
果
遂
の
誓
い
の
念 
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
『
大
経
』
智
慧
段
は
、
因
(
行)
に
つ
い
て
真 
仮
を
分
つ
事
が
出
来
な
い
為
、
浄
土
往
生
の
果
を
も
っ
て
因
の
不
純
を
知 
ら
し
め
ん
と
す
る
如
来
の
配
慮
で
あ
る
。
し
か
し
化
土
の
説
相
を
う
か
が 
う
時
、
そ
れ
は
単
に
未
来
の
事
を
云
っ
て
い
る
も
の
と
片
づ
け
て
し
ま
う 
事
の
で
き
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
宗
祖
も
「
三
願
転
入
」
の
文
の
前
に
第 
二
十
願
の
機
の
失
と
し
て 
『
往
生
礼
讃
』 
か
ら 
「
彼
の
仏
恩
を
念
報
す 
る
こ
と
無
し
。
業
行
を
作
す
と
雖
も
心
に
軽
慢
を
生
じ
、
常
に
名
利
と
相 
応
す
る
が
故
に
。
人
我
自
ら
覆
う
て
同
行
・
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
故 
に
。
楽
み
て
雑
縁
に
近
き
て
、
往
生
の
正
行
を
自
障
々
他
す
る
が
故
に
」 
と
四
文
を
引
い
て
自
己
の
悲
嘆
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
全
く
化
土
87
の
相
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
釈
尊
は
化
土
の
相
を
も
っ
て
、
自
己
を 
社
会
か
ら
疎
外
さ
せ
真
の
自
由
を
失
っ
て
い
る
自
力
疑
心
の
念
仏
者
を
覚 
醒
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
二
十
願
法
執
の
世
界
を 
自
ら
の
現
実
と
懺
悔
す
る
事
を
跳
躍
台
と
し
て
、
第
十
八
願
の
真
実
信
心 
の
広
い
世
界
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
む 
す 
び
世
は
釈
尊
を
失
っ
て
二
千
五
百
年
に
な
る
。
偉
大
な
り
と
い
え
ど
も
そ 
の
人
格
の
影
響
力
の
及
ぶ
時
代
は
既
に
遠
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
人
類
は 
産
業
革
命
以
来
機
械
文
明
を
日
進
月
歩
発
展
さ
せ
便
利
な
社
会
を
現
出
さ 
せ
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
人
間
は
た
だ
の
一
労
働
力
と
し
て
機
械
を
動
か 
し
、
又
機
械
に
使
わ
れ
る
人
間
性
を
失
っ
た
物
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
地 
域
社
会
の
連
帯
は
資
本
主
義
経
済
の
体
制
の
中
に
破
壊
し
人
の
心
と
心
の 
触
れ
合
い
は
薄
れ
る
一
方
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
今
日
様
々
な
人
間
性
回
復
の
試
み
が
起
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間(
性)
喪
失
の
原
因
を
単
に
社
会 
制
度
に
の
み
求
め
、
自
己
に
確
固
た
る
立
脚
地
な
く
し
て
社
会
改
革
を
行 
う
な
ら
、
そ
れ
は
空
過
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
以
上
で
述
べ
て
来 
た
様
に
人
間
喪
失
の
根
本
原
因
を
自
己
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、 
先
づ
自
己
が
絶
対
他
力
の
救
済
に
あ
ず
か
る
事
が
先
決
で
あ
る
。
し
か
し 
そ
の
自
己
の
救
い
も
無
辺
の
生
死
海
を
尽
す
法
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ 
事
も
語
っ
た
。
人
類
の
歴
史
は
人
間
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
法
か 
ら
像
法
、
末
法
へ
と
流
れ
て
来
た
。
こ
の
様
な
社
会
の
流
れ
の
中
に
あ
っ 
て
個
人
の
力
は
大
変
弱
い
様
に
思
え
る
。
し
か
し
こ
の
様
な
現
実
の
中
に 
あ
っ
て
一
人
の
真
の
主
体
性
を
取
り
戻
し
た
人
間
が
あ
る
な
ら
、
こ
れ
こ 
そ
最
も
確
実
な
人
間
変
革
の
原
点
、
原
動
力
な
の
で
あ
る
。
「
前
に
生
れ 
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
ん
者
は
前
を
訪
ひ
、
連
続
無
窮
に
し
て
願 
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
使
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽
さ
ん
が
為
の 
故
な
り
ヽ
と
」
鳴
呼
。
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